


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ (4 －－ (5 －
（
41
） 
西
村
九
郎
右
衛
門
板
行
の
頭
書
本
『
仏
説
善
悪
因
果
経
』
か
。
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号　
ヤ
五
／
九
五
）
は
一
巻
一
冊
、
巻
末
に
、
「
五
条
橋
通
扇
屋
町
／
丁
子
屋
／
西
村
九
郎
右
衛
門
開
板
」
と
刊
記
を
付
す
の
み
で
、
注
釈
者
名
は
付
さ
な
い
が
、
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（h
t
t
p
:
/
/
d
b
r
e
c
.
n
i
j
l
.
a
c
.
j
p
/
K
T
G
_
W
_
4
(
(
(
）
に
は
著
者
と
し
て
「
性
海
（
せ
い
か
い
）
」
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
「
性
海
」
の
読
み
は
「
シ
ョ
ー
カ
イ
」
が
正
し
い
。
ま
た
、
性
海
の
著
述
と
し
て
は
、
「
著
作
無
量
寿
経
顕
宗
疏
十
七
巻
、
正
信
偈
要
解
刊
定
説
五
巻
、
小
経
聞
持
記
補
科
三
巻
、
因
果
経
首
書
一
巻
」
（
前
掲
註
（
(5
）
鷲
尾
順
敬
編
『
増
訂
日
本
仏
家
人
名
辞
書
』
）
。
（
4(
）
前
掲
注
（
(1
）
三
浦
真
証
「
『
教
行
信
証
』
伝
授
の
一
試
論
―
寂
如
上
人
御
講
義
を
通
し
て
―
」
。
（
4(
） 『
註
維
摩
詰
経
日
講
左
券
』
の
本
文
は
大
正
大
学
附
属
図
書
館
明
福
寺
文
庫
所
蔵
本
（
請
求
記
号　
明
福
寺
文
庫　
五
／
九
／
四
）
に
よ
る
。
（
43
） 
毛
利
田
庄
太
郎
の
出
版
物
に
つ
い
て
は
羽
生
紀
子
「
岡
田
三
郎
右
衛
門
・
毛
利
田
庄
太
郎
出
版
書
目
年
表
」
（
『
鳴
尾
説
林
』
五
号
、
狂
孜
会
、
一
九
七
）
他
参
照
。
（
44
） 『
元
禄
大
平
記
』
の
本
文
は
『
都
の
錦
集
』
（
中
嶋
隆
校
訂
、
叢
書
江
戸
文
庫
六
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
）
所
収
『
元
禄
大
平
記
』
に
よ
る
。
（
45
） 
羽
生
紀
子
「
本
屋
毛
利
田
庄
太
郎
の
活
動
―
西
鶴
周
辺
の
書
肆
―
」（
『
武
庫
川
国
文
』
五
〇
号
、
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
、
一
九
七
）
。
（
46
）
前
掲
注
（
(
）
藤
井
学
「
近
世
仏
教
の
特
色
」
。
〔
付
記 
〕
本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
（
若
手
）
「
近
世
前
期
に
お
け
る
和
刻
本
仏
書
の
基
礎
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
－ (5 －
近世前期の仏典注釈（木村）
す
。
執
筆
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
と
使
用
の
許
可
を
下
さ
っ
た
諸
機
関
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 

